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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM  (6) SOALAN  DI DALAM 
SATU (1) HALAMAN. 
 
Jawab EMPAT (4)  soalan. 
 
1. ‘Kabinet barang-barang aneh’ (cabinet of curiosities) dianggap oleh setengah sarjana 
sebagai titik permulaan wujudnya institusi permuziuman yang berkembang hingga ke 




2. Sejarah pengumpulan koleksi melalui beberapa fasa.  Pilih salah satu daripada fasa-fasa 
tersebut dan huraikan rasional di sebalik pengumpulan; sifat koleksi; dan bagaimana 






3. Fungsi-fungsi tradisi muzium masih kekal.  Bagaimanapun, muzium di dunia moden ini 
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